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摘 要: 在德智体美劳融合育人中，德育、智育、体育、美育、劳动教育五者相辅相成、互相促进。新
时代高校德智体美劳融合育人是对高等教育的慎思与重构，是对品德、知识、能力和素质的塑造。基于
教育生态学视域下的德育、智育、体育、美育、劳动教育内在关系、德智体美劳融合育人生态系统，总
结出德智体美劳融合育人具有“个性发展与社会发展相统一”的主体—发展性“通识教育与专业教育相融
合”的超越—适应性与“显性知识与隐性知识相结合”的体验—实践性三个特征。德智体美劳融合育人的
意义向度体现在从书内走向书外的生活育人、从课内走向课外的活动育人、从校内走向校外的社会育人。
高校德智体美劳融合育人的实践智慧是构建超学科学习模式、开发超学科活动课程和创设超学科学习空
间。德智体美劳融合育人是新时代高等教育改革之应然。
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习近平总书记在全国教育大会上强调，要
坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德
智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，
要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，
形成更高水平的人才培养体系［1］。这些重要论
述和要求对于我国高等教育发展具有重大现实
意义和长远战略意义。德智体美劳融合育人是
新时代高校人才培养的应然选择与实践智慧。
从教育生态学视域下来探讨德智体美劳融合育
人的内涵、特征及其意义向度，是对高校德智
体美劳融合育人的本质内涵的一种慎思与重构。
一、高校德智体美劳融合育人的内涵
( 一) 德育、智育、体育、美育和劳动教育
德育即品德教育，是指培养学生品德的教
育活动。品德即道德品质，是脑知善、心爱善、
身行善的统一体［2］。智育即智力教育，是指培
养学生科学文化知识、技能和发展学生智力的
教育活动。体育即身体教育，是指培养学生锻
炼身体的知识、技能和健全身心的教育活动。
美育即审美教育，是指通过自然审美、社会审
美、艺术审美等审美实践活动来培养人的审美
观念、审美情趣和审美素养的教育活动。劳动
教育即劳动技术教育，是指培养学生的劳动观
念、劳动技术知识和劳动技能的教育活动。
( 二) 德智体美劳融合育人的概念界定
高校德育、智育、体育、美育和劳动教育
共同构成全面发展的高等教育。当前我国高等
教育的根本任务是为新时代中国特色社会主义
现代化建设，培养具有社会责任感、创新精神
和实践能力的高级人才［3］。培养德智体美劳全
面发展的高级人才也就成了新时代高校人才培
养的根本目的。高校德智体美劳融合育人是新
时代创新型、应用型和复合型高级专业人才培
养的应然选择。高校德智体美劳融合育人是指
高校通过德智体美劳五育并举、有机融合，促
使学生健全人格、生成智慧、充盈情感、磨砺
意志和强健身心［4］，以培养德智体美劳全面发
展的人的高等教育活动。
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二、高校德智体美劳融合育人的本质及特征
( 一) 德育、智育、体育、美育和劳动教育
的内在关系
德育、智育、体育、美育和劳动教育( 以下
简称德智体美劳五育) 是高校德智体美劳融合育
人的核心要素，五者存在彼此影响的耦合关系。
德智体美劳五育的划分是为了满足高等教育分
科教育体系的需要。高等教育是一个系统工程，
高等教育自身的系统性、整体性和综合性决定
了德智体美劳五育本应是相互联系、互相渗透、
互相作用、互相促进的有机整体。德育、智育、
体育、美育和劳动教育分别是德智体美劳融合
育人的价值基础、认知基础、物质基础、心理
基础和实践基础。
德育是德智体美劳融合育人的价值基础。
对于个体而言德育具有促进品德、智慧、情感和
审美素养发展的功能。德育可以引导学生树立正
确的道德价值观，激发学生内在的学习动机，引
导学生形成科学的学习、生活和劳动习惯。
智育是德智体美劳融合育人的认知基础。
智育过程既是培养学生主动获取知识、掌握技
能和发展智力的过程，也是发展学生兴趣、动
机、情感、意志、性格等非智力因素的过程。
智育的核心在于培养学生的批判性思维、创造
性思维、好奇心、想象力、自信心、求知欲、
意志力等创造性人格。
体育是德智体美劳融合育人的物质基础。
体育本身具有健身、医疗、娱乐的生理价值，
道德、教育、艺术、审美的心理价值和经济、
政治、文化、军事、科学、社交的社会价值［4］。
高校体育具有强健身心、健全人格、培育智慧
和培养规则意识的功能，高校体育还蕴含形体
美、运动美、力量美、意志美和智慧美，可以
培养学生对体育美的鉴赏力和创造力。
美育是德智体美劳融合育人的心理基础。
美育具有美化心灵、陶冶情操、健全人格和开
发智力的多重价值。美育是德育、智育、体育
和劳动教育四者的中间桥梁，可以实现德育、
智育、体育和劳动教育之间的联结和融通。“以
美润德、以美益智、以美怡情、以美健体、以
美促劳”是中国特色社会主义美育的核心特征。
以美润德，美的熏陶、感染和体验让人知善、
爱善和行善，并在潜移默化中实现道德认识、
道德情感、道德意志和道德行为的内化。以美
益智，美育是培养想象力的有效途径，想象力
是创造力的重要源泉，因此，美育有利于开发
创造性思维和人格，从而发展学生的智力。以
美怡情，以美塑造学生的心灵、陶冶学生的情
操，将学生对真、善、美的情感体验融入高等
教育的认知与实践活动，可引导学生发现美、
感悟美、创造美，从而唤醒学生向学的生命，
促进学生全面和谐发展。以美健体，美育可以
引导学生在体育运动中体验力量之美、运动之
美、协作之美，从而使学生心身和谐、平衡和
健康发展。以美促劳，美育可以引导学生在劳
动中体验艺术创造之美，在劳动中践行知行合
一的实践智慧。
劳动教育是德智体美劳融合育人的实践基
础。随着社会的进步和科技的发展，新时代的
劳动教育具有更为丰富且深刻的内涵和外延。
其教育目标包括劳动观念、劳动态度、劳动习
惯、劳动知识、劳动情感、劳动技术素养、劳
动创新思维［5］。劳动教育也可以有机地联结和
融通德育、智育、体育和美育。劳动教育可以
树德增智、健体育美。“以劳树德、以劳增智、
以劳健体、以劳育美、以劳创造”是中国特色社
会主义劳动教育的核心特征［6］。以劳树德，通
过辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，学生不
仅可以养成热爱劳动、崇尚劳动、尊重劳动的
优秀品德，而且还可以培养其自信心、责任感、
道德情感和意志品质; 以劳增智，躬体力行的
劳动实践可出真知，能够促进学生智力的发展;
以劳强体，劳动可以让肌体充满活力，改善肌
体的机能，增强学生的体质; 以劳育美，创造
性劳动可以培养学生的审美情趣，体验劳动与
创造之美; 以劳创造，劳动是创新之根，学生
在劳动中学思结合、手脑并用开展创造性实践
活动，有利于培养学生的创新精神、创新思维
和实践能力［7］。
人的发展是全面自由和谐的发展。旨在促
进人的德智体美劳全面发展的德智体美劳五育
既有密切联系又有各自不同的功能，五者并不
能彼此完全替代，德智体美劳五育分别是高等
教育体系中相对独立的重要领域与重要载体。
德育侧重解决学生的世界观、人生观和价值观
问题，重点指向灵魂的善，主要体现“善”的要
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求，即脑知善、心爱善、身行善; 智育侧重开
发学 生 智 能，重 点 指 向 大 脑 的 善，主 要 体 现
“真”的要求，即脑明真知、心悟真理、身体真
情; 体育旨在促进学生身心发展，重点指向身
体的善，主 要 体 现“健”的 要 求，即 健 脑、健
心、健身; 美育旨在陶冶学生情操，塑造学生
心灵，重点指向心灵的善，主要体现“美”的要
求，即脑创造美、心鉴赏美、身体验美; 劳动
教育侧重培养学生劳动观念、知识和技能，重
点指向外在的善，主要体现“实”的要求，即脑
致新、心求真、身务实。德智体美劳融合育人
中的核心要素德智体美劳五育在促进人的脑、
心、身的“善”“真”“健”“美”和“实”，以及脑、
心、身全面自由和谐发展中走向真正的融汇、
融合、融通。
( 二) 德智体美劳融合育人生态系统
教育生态系统是由教育及其周围环境( 包括
自然的、社会的、规范的、生理心理的) 相互作
用而形成的结构稳定的功能整体，系统内部的
教育主体、教育客体与生态环境是一种互为相
互联系、相互影响、相互作用的辩证关系［9］。
德智体美劳融合育人旨在培养有道德、有智慧、
有气质的人，培养具有高尚的品德、健全的体
魄、高尚的情操、良好的审美情趣和科学文化
素养的人。融合育人过程中，学生品德的塑造、
智慧的生成、身心的发展需要有一个教育生态
系统进行内外平衡与协调，为实现德智体美劳
融合育人的目标营造适宜的高等教育环境。
德智体美劳融合育人生态系统的要素主要
包括教育主体 ( 高校教师与学生) 、教育客体
( 知识) 与生态环境( 经济、社会和文化环境) 。
德智体美劳融合育人生态系统的结构主要包括
宏观系统( 经济、社会和文化环境) 、中观系统
( 家庭教育、社会教育和学校教育) 、微观系统
( 知识与德育、智育、体育、美育、劳动教育课
堂) 三个层次。德智体美劳融合育人生态系统的
设想如图 1 所示。
( 三) 德智体美劳融合育人的本质与特征
德育的理想在于善，智育的理想在于真，
体育的理想在于健，美育的理想在于美，劳动
教育的理想在于实，因此，德智体美劳融合育
人的本质在于追求真、善、美、健、实的统一。
教育生态学视域下的德智体美劳融合育人具有
“个性发展与社会发展相统一”的主体—发展性
“通识教育与专业教育相融合”的超越—适应性
与“显性知识与隐性知识相结合”的体验—实践
性三个核心特征。
图 1 德智体美劳融合育人生态系统
1． “个性发展与社会发展相统一”的主体—
发展性
在高等教育实践中，学生是认识与实践的
主体，也是自我建构和自我发展的主体。坚持
教育服务人民、面向人的全面发展、遵循人的
成长规律、尊重人的主体地位，是德智体美劳
融合育人主体性、发展性的基本内涵［10］。“个
性发展与社会发展相统一”是德智体美劳融合育
人的基本要求，这是高等教育的外部关系规律
“教育必须与社会发展相适应发展”，高等教育
的内部关系规律“教育必须通过德育、智育、体
育、美育培养全面发展的人”以及高校人才成长
规律的必然选择［11］。
德智体美劳融合育人具有主体—发展性。
首先，德智体美劳融合育人的对象是人，其目
的是促进人的德智体美劳全面发展，培养学生
的主体性道德人格，关怀学生道德生命的自由
成长，使学生过有意义的幸福而自由的生活。
其次，德智体美劳融合育人要尊重学生的主体
人格，尊重学生的自由成长，实现学生的个性
发展，最终培养出能够自主、自觉、能动地进
行价值选择、生活方式选择的主体性人格。最
后，德智体美劳融合育人体现全面发展与个性
发展的统一。德智体美劳融合育人中，学生的
个性发展与社会发展相辅相成、辩证统一。学
生是新时代高等教育的主角，德智体美劳融合
育人的宗旨在于实现一个个学生的全面、自由
和个性发展，即道德认知、道德情感、道德意
志、道德行为的和谐发展，知识与能力的和谐
发展，生理与心理的和谐发展。引导学生发现
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自我、认识自我和完善自我，发现和培养学生
的禀赋、兴趣、爱好，真正让学生的思维与天
赋自由，关注每一位学生智慧、情感、艺术性、
创造性等潜质的全面挖掘，让个体生命的潜能
得到自由、充分、全面、平衡、和谐和可持续
发展。
2． “通 识 教 育 与 专 业 教 育 相 融 合”的 超
越—适应性
新时代的高等教育需要面向未来，让学生
为未来的人生作准备，要为未来社会培养有文
化的公民，以推动经济、社会、文化的发展和
人类科学技术的进步，因此，高等教育本身就
具有超越现实的本质特性。但是，高等教育的
发展过程又是不断和社会、经济、政治、文化
发展相适应的过程，适应中蕴含超越，超越中
蕴含适应，适应是超越的基础和前提，超越是
适应的维持、巩固和发展，超越与适应两者互
为工具、目的和环节［12］。因此，高等教育还具
有适应性，应是适应性和超越性的统一。
高校通识教育是一种培养社会公民的非专
业性的教育，其教育理念体现大学的理想，本
质是面向未来的“做人”教育，因此，通识教育
具有超越性。高校专业教育是一种培养社会职
业的专业性的教育，其教育理念关照大学的现
实，本质是面向当下的“做事”教育，因此，专
业教育具有适应性。高等教育最终目的是培养
符合新时代需求、适应社会发展的人。高等教
育促进人的全面发展的基本规律及其促进社会
发展的基本规律，决定了高 等 教 育 应 具 有 超
越—适应性特征，通识教育与专业教育的融合
也是高等教育自身发展的应然选择。高等教育
既强调通识教育的基础性、本源性和发展性，
即通识教育是学生成人、做人的基础; 又突显
专业教育的功用性、工具性和服务性，即专业
教育是学生成才和服务社会的工具［13］。通识教
育与专业教育相融合是指将通识教育与专业教
育有机结合、相互融通，培养专业知识深厚，
专业技能精深，又具备博雅精神、科学精神、
人文 情 怀、社 会 责 任 和 审 美 情 趣 的 高 级 人
才［14］。通识教育与专业教育融合的基本策略是
工具价值与理性价值的和谐统一、理论知识与
专业能力的协同培养、科学精神与人文情怀的
协同发展、显性知识与隐性知识的协同建构。
3． “显 性 知 识 与 隐 性 知 识 相 转 化”的 体
验—实践性
德智体美劳融合育人需要回归人的自由、
回归社会实践，让学生从符号世界走向现实世
界，让学生在亲身体验中净化心灵、强健体魄、
生成智慧和养成品德。体验是主体与外部世界
发生关联并生成反思与感 悟 的 认 识、实 践 活
动［15］。学生在现实世界的真实情境中，通过自
身的体验与觉悟，自主选择、探究、实践、反
思，不断健全人格、生成智慧、健康身心和充
盈情感。因此，德智体美劳融合育人具有体验
性，具体包括道德体验、认知体验、身体体验、
情感体验与实践体验。实践活动是德智体美劳
融合育人的落脚点和出发点，也是德性与智慧
形成、发展的根源和动力，实践活动还是实现
德智体美劳融合育人的有效手段和路径，因此，
德智体美劳融合育人也具有实践性。德智体美
劳融合育人体验—实践性体现在知与意、情与
境、身与 心、知 与 行 的 统 一，即 知、情、意、
行的融合与统一。
高深知识是高等教育活动的基础和前提。
从知识能否被清晰描述和有效转化看，可以把
知识分为隐性知识与显性知识。显性知识是指
可以用文字、公式、图表等加以完整描述的结
构化知识。隐性知识又称缄默知识，是指非正
式的、难以表达的技能、技巧、经验和诀窍等
技能类知识，以及个体的直觉、灵感、顿悟、
洞察力、价值观和心智模式等认知类知识［16］。
从显性知识到隐性知识是知识个体将已经吸收、
融合的显性知识转化为自身隐性知识的过程。
隐性知识向隐性知识转化主要依靠知识个体之
间经验“共享与观察”，隐性知识向显性知识转
化主要依靠“深度挖掘与知识可视化”，显性知
识向显性知识转化主要依靠“系统而有机地联
结”，显性知识向隐性知识转化主要依靠“亲身
体验与经历”。德智体美劳融合育人中显性知识
与隐性知识之间相转化的主要途径是教师引导
学生回归生活亲身体验，引导学生回归社会创
新实践，并在体验与实践中师生、生生之间不
断对话共享、深度互动和实践反思。
三、高校德智体美劳融合育人的意义向度
以德智体美劳融合育人生态系统为基础，
归纳出德智体美劳融合育人主体—发展性、超
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越—适应性、体验—实践性的三个基本特征，
从书本内的符号世界走进书本外的真实世界，
对高校德智体美劳融合育人的教育价值进行整
体认知和把握，使得德智体美劳融合育人与个
体有关，立足超学科知识与创造性实践，着眼
高等教育现实与未来生命幸福。基于个体与生
活、理论与实践、学校与社会，德智体美劳融
合育人的意义向度应该为: 从书内走向书外的
生活育人、从课内走向课外的活动育人、从校
内走向校外的社会育人。
( 一) 从书内走向书外的生活育人
生活即教育。教育回归生活，扎根生活土
壤，关注个体生命，生活就是教育。高校的教
育活动应该从书内走向书外，学生学习的内容
不再限于教材、实验指导书等书本上的知识，
真实生活世界里的人和事物都可以作为学生学
习的素材和对象，如科学家、技术专家、医生、
教师、律师、工程师、技师、技术工人，又如
网络、经典著作、学术期刊、报纸、硕博士论
文、专利、产品等。
从书内走向书外的生活育人，应该引领学
生追寻个体生活的意义、追求个体生命的幸福，
引导个体以真实的生活促进其深度的学习，将
客体化的书本理论知识转换为主体化的生活情
境体验。德智体美劳融合育人应把个体引向人
的生活世界，建立符号世界与真实世界的有机
联结，引导个体去自主建构有意义的、完整的
生活、学习和成长体验，追求个体生活和知情
意行的完整性，以实现个体的德智体美劳全面
自由和谐的发展。
教育回归生活的真实情境，引导学生去感
知、感悟生活的道德伦理要求，拓展个体的道
德价值世界，在生活课堂与社会课堂中学会做
人做事、学会成人成事; 引导学生去体验生活、
亲历生活，在生活课堂与社会课堂中学会生存
技能、学会团队合作、学会自主学习和学会自
我发展; 引导学生去探究生活、创造生活，在
发现、分析、解决生活世界真实问题的实践活
动中，在生活课堂与社会课堂中学会全面发展，
学会自由创造。
( 二) 从课内走向课外的活动育人
活动即教育。高等教育是培养有道德、有
文化、有智慧、有气质的人的教育实践活动。
学生完整的生活世界是个体、社会、自然等彼
此交织和互动。德智体美劳融合育人应该重视
在自然的、丰富多彩的、生动活泼的活动中养
成学生的德性与智慧，培养学生的人文、科学、
艺术、劳动、技术和信息等综合素养，引导学
生在自主性、开放性、创造性活动中体验和感
悟道德的、智慧的、情感的、美的境界。从课
内走向课外的活动育人理念是充分尊重学生的
主体—发展性，让学生主动参与各种实践活动，
引导学生在实践活动中建构知识、发展身心、
生成智慧，形成正确的世界观、人生观、价值
观，养成高尚的品德和完善的人格。
活动育人根植于生活世界，高校可以重构
通识与专业课程体系，开设多样化的课内外实
践活动课程，给予学生更大的自主选修课程权，
开展形式多样的课内、课外实践活动，引导学
生在活动中体验、感悟、锤炼、创新并成长。
课内教师积极创设活动情境让学生成为主动学
习、亲身体验和创新实践的主体。课外引导学
生主动参与各种形式的实践活动是大学生成长
的主要途径。活动育人的课外实践活动主要包
括科学研究、创新实验、阅读写作、学科竞赛、
文体活动、志愿服务、勤工助学、实习实践、
创新创业训练、学术文化交流、学生社团活动、
就业创业实践实训等。
新时代高校活动育人需要坚持价值理性与
工具理性的统一，注重专业实践与服务社会、
择业就业、创新创业相融合。活动育人的基本
原则是第一课堂( 课程教学) 与第二课堂( 学生
在校内参加的各类实践活动，包括科学研究、
创新实验、学科竞赛、素质训练、文体活动、
创新创业训练、学生工作经历、学生社团活动
等) 、第三课堂( 学生在校外、境内参加的各类
社会实践、就业创业实践实训等活动，以及校
内外志愿服务活动) 、第四课堂( 学生在境外参
加的各类学习实践活动，包括实习实践、学术
文化交流等) 相结合、校政企产学研用相结合、
通识教育与专业教育相融合。
( 三) 从校内走向校外的社会育人
社会即教育。从校内走向校外的社会育人
旨在打破教育的时空与地域的限制，让学生的
学习不再局限于大学校园，而是在更广阔的社
会场域中发生: 家庭、社区、剧院、博物馆、
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图书馆、体育馆、美术馆、敬老院、福利院、
医院、公园、企业、事业单位、科研院所等。
教育可以在社会任何地方，任何时间，以形态
多样的最合适的方式开展。从校内走向校外的
社会育人不仅仅是流于形式，走马观花，敷衍
了事，而是引导学生走向社会主动去观察、体
验、互动、实践、学习和反思，帮助学生更好
地发现自己个性与才能的领域、发现自身专业
学习的方向，从而让学生的天赋自由，让学生
的学业生涯与职业生涯更加充实、理性与幸福。
引导学生走出大学校园，走向社区、福利
院、敬老院等机构，开展服务型学习活动，如
拥军优属、敬老服务、科普教育、帮贫扶困、
环境保护等。引导学生走出大学校园，走向贫
困、偏远地区的乡镇中小学校，开展支教志愿
服务、社会问题调研和青少年科普教育服务活
动。引导学生走出大学校园，走向户外，把课
堂设在大自然，去学习登山、攀岩、潜水、冲
浪、定 向、野 营、钓 鱼、骑 行、摄 影、写 生、
轮滑、探险等户外运动，在户外运动中领略大
自然之美、体验运动之趣。引导学生走出大学
校园，走向生活，去学习烹饪、花果栽培、蔬
菜种植、水产养殖、动物饲养、手工制作等技
艺，在生产劳动中学会生活、学会合作、学会
生存，体验生产性劳动之美、创造性劳动之乐。
引导高中生走出中学校园，走向社会考察
职业，走向高校考察专业，在学习与体验中了
解社会、职业和专业，让未来的大学生将来能
够获得大学学习和职业成长的幸福体验。同时，
引导大学生走出大学校园，走向社会考察职业，
将大学生职业发展与就业指导课程的课堂搬到
社会大课堂中去，在学习与体验中了解社会和
职业，发现自己真正热爱的事业，把握自己专
业的学习方向，让更多的学生不再于混沌、迷
茫和徘徊中度过大学时光。
引导人文社科类大学生走出大学校园，开
展人文社会科研实践活动，即走向农村和城市，
走向高原、山地、盆地、平原、草原和海滨等
地方开展实地调查，发现自然、社会与生活存
在的现实问题，提出属于自己的创造性解决方
案。引导理工医农类大学生走出大学校园，走
向产业界、科研院所、制造业企业和医院等场
所，了解行业企业知识创新、设计研发、生产管
理实践中存在的难题与问题，让一个个实际的难
题与问题转化为大学生毕业设计或毕业论文的
选题、专业课程学习的主题、创新创业项目的
选题，开展科学、工程、技术创新实践活动。
四、高校德智体美劳融合育人的实践智慧
从书内走向书外的生活育人、从课内走向
课外的活动育人、从校内走向校外的社会育人
的实现，需要高校德智体美劳融合育人的实践
智慧，变革传统的学习内容、学习环境和学习
范式。因此，高校可以从超学科活动课程、超
学科学习空间、超学科学习模式三个方面探索
如何实现德智体美劳融合育人。
( 一) 开发德智体美劳融合育人超学科活动
课程
多学科的互动与合作是知识生产与知识管
理的新模式［17］。新时代高校有必要超越封闭的
学科知识体系和单一课堂教学的时空局限，开
发符合知识生产与知识管理的教育创新课程，
基于知识创新进行创新型人才培养、跨科学研
究和全面服务社会。超学科活动课程是基于“学
科课程”、统整“学科课程”、融通“学科课程”，
以真实生活与社会问题为驱动，以“自主、探
究、实践、创 造、合 作”为 主 要 特 征，以“问
题—想法—行动( 调查、考察、实验、探究、设
计、操作、制作、服务) —反思—分享”为主要
过程，以实现学生德智体美劳全面发展为目标
的一种新的课程形态体系。超学科活动课程本
质上是从学生的真实生活和经济、社会和文化
的发展需要出发，从生活情境和社会现实发现
问题、转化为具体的活动课程主题，通过探究、
服务、体验、实践、创新等方式，培养学生德
智体美劳综合素养的跨学科实践性课程。超学
科活动课程的核心特征是学科超越性，活动课
程注重不同学科之间的衔接和融通，具体体现
在人文课程与科学课程的融通、通识课程与专
业课程的融通、理论课程与实践课程的融通。
开发超学科活动课程应该体现德智体美劳
五育的多维度相互融通，解决当前德智体美劳
五育课程教学目标、教学内容和使用教材分离
绝缘的现状。开发超学科活动课程应该体现人
文精神和科学精神的统一，注重培养学生的人
文情怀、审美情趣、创造性人格、创造性思维
和批判性思维。开发超学科活动课程也应该体
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现通识教育和专业教育的统一，培养学生健全
的人格和专业的素养。开发超学科活动课程还
应该注重对学生的超学科素养、人文素养、科
学素养、审美素养和专业素养进行多元化的生
成性、过程性和综合性评价，并在大学生评奖
评优、学业综合评价中均衡设置超学科素养、
人文素养、科学素养、审美素养和专业素养等
评价指标。
( 二) 创设德智体美劳融合育人超学科学习
空间
传统的学习环境难于适应德智体美劳融合
育人超学科课程学习活动的开展。德智体美劳
融合育人需要营造智慧学习环境，超学科学习
空间应为德智体美劳融合育人的主体而创设，
根本目标在于促进学生的超学科学习、个性化
学习、协同化学习和社会化学习，以促进学生
德智体美劳的全面自由发展。超学科学习空间
是一个充分实现学生自主性、合作性、探究性、
实践性和创新性的教与学环境与活动的学习环
境，并满足超学科学习过程中学习、体验、实
践、创造、合作、分享、对话、互动的现实需
求。超学科学习空间一般包括学习资源共享空
间、活动场所学习空间、学习交流分享空间和
网络学习交流空间。超学科学习空间可以从高
校超学科学习空间、社会公共超学科学习空间
两方面去统筹规划和科学创设。
高校超学科学习空间可以构建“单一学科为
主—其他学科融入型”超学科学习空间、“多学
科统整型”超学科学习空间、“多学科融通型”
超学科学习空间等三种类型。“单一学科为主—
其他学科融入型”超学科学习空间是指以某单一
学科为主体，通过其他学科融入到该单一学科
中而创设的超学科学习空间，如机械创新学习
空间; “多学科统整型”超学科学习空间是指将
多个学科整合在一起而创设的超学科学习空间，
如 STEAM 学习空间; “多学科融通型”超学科
学习空间是指将多个学科融汇、融合、融通在
一起而创设的超学科学习空间，如产品创意设
计学习空间。社会超学科学习空间可以创设以
生活体验为中心的“真实学习型”超学科学习空
间、以社会服务为中心的“服务学习型”超学科
学习空间、以人工造物为中心“创客学习型”超
学科学习空间。典型的社会超学科学习空间有
公共图书馆学习空间、社会创客空间以及高校
对社会开放的创客空间等。
( 三) 构建德智体美劳融合育人超学科学习
模式
打破传统学科课程形态下的学习模式，构
建德智体美劳融合育人的超学科学习模式。“超
学科创客学习模式”即基于活动项目的个性化、
协同化、社会化、混合式超学科学习，是指学
生围绕来自真实生活与社会情境的活动项目，
充分学习、选择和利用跨学科学习空间内外的
学习资源，基于学习活动项目的全生命周期，
在实际体验、探索创新、内化吸收的过程中，
进行持续的自主性、探究性、合作性、实践性
和创造性学习，旨在促使学生德智体美劳全面、
自由、个性发展一种新型学习模式［18］。
超学科学习模式的实践智慧主要体现在发
展学生核心素养，聚焦学生的人文底蕴、科学
精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践
创新六大素养［19］; 体现在知行思创统一，聚焦
学生的超学科学习、基于实践活动的学习、基
于学思结合的学习，促进生命自由成长; 聚焦
学生的个性自由发展与生命幸福成长，以学生
超学科学习与个体生命自由成长为中心，基于
“问 题—想 法—行 动 ( 调 查、考 察、实 验、探
究、设计、操作、制作、服务) —反思—分享”
学习过程模型推行超学科学习模式，基于知识
建构、价值塑造、能力提升、实践活动、情感
体验与对话共享，创设个体—集体、线上—线
下、校内—校外的超学科学习空间，基于个性
化学习、协同化学习、混合式学习、社会化学
习，组建自组织超学科学习社群。社会、政府、
高校、产业和企业应多向协同育人、产教深度
融合，构建德智体美劳活动育人共同体，并建
立政社校企产学研合作创新机制。
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Integration Education of Moral，Intellectual，Physical，Aesthetic and
Labor in Universities in the New Era and Its Significance Dimension
CHEN Peng1，2
( 1． Xiamen University，Xiamen 361005，China; 2． Yichun University，Yichun 336000，China)
Abstract: Moral education，intellectual education，physical education，aesthetic education and labor education complement
each other and promote each other． In the new era，the integration of moral，intellectual，physical，aesthetic and labor educa-
tion in Colleges and universities is a deliberation and reconstruction of higher education and a shaping of moral character，
knowledge，ability and quality． Based on the internal relationship and the ecological system of moral，intellectual，physical，
aesthetic and labor education under the perspective of educational ecology，this paper has summed up that moral，intellectual，
physical and aesthetic education has three characteristics: the subjectivity and development characteristics of the unification of
individual development and social development，the transcendence and adaptability of the integration of general education and
professional education and experiential and practical features that combine explicit knowledge with tacit knowledge． The signifi-
cance of the integration of moral，intellectual，physical，aesthetic and labor education in the following aspects: The practical
wisdom of the integration of moral，intellectual，physical aesthetic and labor education in colleges and universities is to build a
transdisciplinary learning model，develop a transdisciplinary activity curriculum，and create a transdisciplinary learning space．
The integration of moral，intellectual，physical，aesthetic and labor education is the answer to the reform of college education in
the new era．
Key words: moral education; intellectual education; physical education; aesthetic education; labor education; integration ed-
ucation; ecosystem
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